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Landbruget i Smaaland.
(Af et Brev fra Wexisegnen).
K»en gode Host iaar vil hjcelpe meget paa den fortrykte og sor- 
gelige Tilstand, hvori den storste D el af Befolkningen blev bragt 
ved Misvcexren ifjor. D er vil imidlertid desvcerre mere end 1 
A ars god Host til for at bringe Alle igjens paa Benene; men 
det er altid en T rost, at det seer ud til at kunne gaa fremad. 
N aar jeg siger, at vi have havt en god Host, saa maa jeg ikke 
forstaaes, som om vi tilnærmelsesvis kunne vente, hvad vi 
de fleste S teder i Danmark vilde kalde en god H ost; nej, her 
er det store T in g , naar en Bonde i Gjennemsnit kan have sine 
6— 8 Fold af Udsceden, og det vil vel ogsaa iaar blive M axi- 
mum. Jordbundens Beskaffenhed i Forbindelse med det sildige 
F oraar og den ofte stcerke Nattefrost, som kan holde ved temme­
lig langt hen paa Forsommeren og begynde tidlig om Hosten, 
ere naturligvis meget medvirkende Aarsager t i l ,  at man ikke kan 
vente meget; men jeg er overbevist om, at en fornuftigere Behand­
ling af Jorden kan udrette meget, da navnlig Bondernes Jo rd  
i Almindelighed er i den allerfletteste K ultur, uden ordentlige 
G rofter og overfyldte med S te n ,  som hindre Bearbejdningen, 
og naar hertil kommer, at disse Jo rder, paa G rund af den ta r­
velige Fodring til Kreaturerne, kun faae et temmelig ringe T il­
skud af G jsdn ing , og at de ikke drives med noget fornuftigt 
Sædskifte og kun sjeldent eller aldrig faae Lov at hvile, saa 
troer jeg nok at turde tilskrive Landmanden selv en stor D el af 
Skylden for, at han i et godt Aar ikke faaer mere end 6—8 Fold. 
—  N aar man fra Danmark kommer herop, foler man sig sat 
tilbage i det Mindste 20— 30 Aar eller maaske endog mere; 
men man tor vel haabe, at Agerbruget nu i Fremtiden vil 
gjore hastigere Fremskridt, eftersom Smaalcendingerne n u , da 
Skovene svinde mere og mere, ligefrem blive nodsagede til
gjermem Jorden  at fkaffe sig den Jndtcrgt, de hidtil have havt af S ko­
vene, og derfor efterhaanden maa lcegge sig efter en fornuftigere B e­
handling af Jorden og' en kraftigere Fodring af Kreaturerne. 
P a a  mange af de storre G aarde have Venderne Lejlighed til at see, at 
det ikke er uden Frugt at anvende lidt mere paa Jo rd e n , end 
de hidtil have g jort; men der vil formodentlig Tid t i l ,  ferend 
de lade sig belcere af „Herrerne." D ertil ere de for fast saw- 
mengroede med deres gamle Vaner og have formegen Tillid til 
deres egen Dygtighed.
F or nu forst at give Dem en Forestilling om Bondens 
Jo rdbrug  heroppe, flat jeg forsoge at beskrive Driften af en 
Bondegaard i Sm aaland.
Arealet til en S aad an  er naturligvis af meget forskjellig 
S terre lse , og den opdyrkede Jo rd  varierer saaledes fra 10— 30 
T d . Land (1 T d. Land Svensk c. 7 Skp. Land Dansk); 
men for at gaa ud fra en bestemt S terrelse vil jeg antage, at 
der til en G aard  horer 20 T dr. Land „aaben A ger". D ertil 
kan der vcere henved 100  T dr. Land „Betesmark" (Grcesgang) 
og Skov samt 20 T dr. Land Eng til Ho. Agerjorden er i R eg­
len delt i to D ele, en Jndm ark og en Udmark. Jndmarken er 
den gamle, teet omkring Husene liggende J o rd , som har vceret 
dyrket i mange Aar. P a a  denne anvendes den meste Kraft og 
den meste G jodning, og D riften er en S la g s  Vexelbrug; 
men i alt Fald mange S teder her i den ncermeste Omegn 
kun imellem Rug og Byg. D et ene Aar gjsdes der til Byg 
om Foraaret, umiddelbart ferend Sveden saaes, og efter Bygget 
tages R u g ; nceste Foraar gjsdes igjen til Byg o. s. v. o. s. v. 
i det Uendelige. Kun en enkelt Gang kan der varieres lid t, 
idet et lille Stykke Rug ndlcegges med Klover; men det er 
sjeldent hele Marken, og sjeldent efter nogen Regel. Her i S o g ­
net er saaledes en stor opdyrket M ark , som udgjer omtrent 10 
V enders samtlige Jndagere. Her seer man kun en stadig Vexlen af 
Rug og Byg (mest 6radet), ingen Havre, ingen Grcrsmarker og ingen 
Brakmark, kun ganske enkeltvis en lilleP let a f l — 2 S k p .L a n d sS to r-  
relse, med Klover eller H s eller Kartofler o. s. v. Udmarken, 
der i Reglen er lcengere bortliggende og senere opdyrket Jo rd , 
er ofte meget spredt og delt i mange smaa Stykker Jo rd , hvoraf 
mange ikke er mere end 1 — 2 Skp. Land og ligge indhegnede 
inde imellem Skovene. P a a  denne J o rd  saaes mest Havre en­
gang imellem afvexlende med Kartofler og Grces, og kun enkelt­
vis en Brakmark efterfulgt af R ug. Nogen Regel for S æ d ­
skiftet gjcelder ikke her, og det er saaledes ikke sjeldent at see 
J o r d ,  hvor der 3— 4 Aar i Trcek har vceret saaet Havre, ofte 
uden Gjodning. N aar Jo rden  brakkes, plejes den om E fteraa-
ret og ligger saa til Hvile i O rdets egentlige Betydning, idet 
den ikke, eller i Reglen ikke, bliver re r t  den stsrste Del af 
solgende Som m er, for at den dog kan give Faarene lidt G r u s ­
ning. Nogle smaa G refter graves vel; men de ere ofte kun * 2 
Alen dybe og uden Fald eller Aflsb, saa de gavne ikke meget. 
Gjedningen kjeres i B atterier paa Marken og staaer der, til 
umiddelbart ferend Rugen skal saaes. Exempel paa at saadan 
J o rd  efter en Aarrukke er bleven saa t ru t ,  at man aldeles har 
opgivet den, mangler ikke. Jeg  har i alt Fald seet Jo rd , som burer 
tydeligt P ru g  af at have vuret dyrket tidligere, lcegges hen til 
vedvarende G ru s la n d , men kun afgivende det allertarveligste 
G r u s ,  og tildels overgroet med B la a b u r, Lav, M o s  0. s. v. 
D a  Kloveren benyttes saa sjeldent, lykkes den ofte ret godt; 
saaledes saae man for Expl. iaar mangen lille god kraftig KlS- 
verplet, og selv ifjor i det terre Aar lykkedes Kloveren godt paa 
lavt liggende fugtige S teder. T il Kartofler gjodes altid 
umiddelbart i P lovfuren forend Lugningen, og de lykkes ofte 
surdeles govt; men det hundes ofte, at Nattefrosten altfor tid­
lig standser dem i deres V ux t, saaledes blev Udbyttet iaar ikke 
saa godt, som det tegnede til, da vi fik et P a r  flemme Frostnut- 
ter sidst i August.
Koerne komme naturligvis aldrig paa Agerjorden forend 
efter Host, da de smaa Stykker Kloverland altid slaaes til H o ; det er 
derfor dobbelt nodvendigt at sorge for en baade rigelig og 
kraftig G jodning; men denne er i Reglen hverken det ene eller 
det andet. P a a  en G aard  af nuvnte Storrelse vilde der vel 
holdes 4 — 6 Malkekoer, 1 P a r  S tude, 3 — 4  S tk . Ungkvug, 1 
Hest og nogle faa F aar (6— 8 .) Dette er ganske vist en tem­
melig stor Besutning i Forhold til Agerjorden; men naar man 
betunker, at Jorden  saa at sige besaaes hvert A ar, og V inter­
sodringen langtfra er kraftig, saa bliver det dog ikke n u r saa 
megen Gjodning pr. T d. Land som vi hjemme i Danmark paa 
vel dyrkede Jo rder ere, vante til. Koernes Vinterfodring bestaaer 
nusten udelukkende i Halm og Engho, hvilket sidste mest bestaaer 
af finere eller grovere Carex-arter, som vel undertiden, naar de 
ere vel bjergede og ikke have vuret for gamle, forend de bleve 
aftagne, afgive et ret godt Foder; men som ogsaa kunne vure saa stive 
og torre og hvasse, at de ikke engang have V urd i med Halm. 
Tilstud af Kjurne eller andet Kraftfoder gives ikke ofte, og da 
i Reglen kun i Form af lidt M el i Drikkevandet. Faarene leve 
hele Vinteren igjennem, naar de ere inde, af torret B irkelov, 
som hverken holder dem i et kraftigt Huld eller afgiver nogen god 
G jodning, og naar Vejret blot nogenlunde tillader det, og der
ingen S n e  dcekker Jorden, gaae de naturligvis ude. Hesten faaer 
He og hejst ubetydelig H avre; den er ofte paa lange Rejser, 
dels til Wexio paa Torvedagene, dels til Rsnneby eller K a rls ­
hamn eller en eller anden fjerntliggende M arkedsplads, saa en 
stor D el af dens Gjodning lcegges paa Vejene og kommer ikke 
Jo rden  tilgode. D et scedvanligc Strom ateriale er G ra n r is , 
som hakkes fint. Dette virker naturligvis til at foroge Mceng- 
den af de organiske Stoffer og fastholde en Del af Urinen; men 
det er vist et af de daarligste cg fattigste Gjodningstoffer, man 
kan faae, og jeg troer derfor, det vilde voere til langt storre F o r­
del at stro med Jo rd  eller Groestorv. Gjodningen bceres fra 
S talden  udenfor Doren og lcegges paa den flade Jo rd  ofte i 
hoj G rad udsat baade for Luft, S o l  og Regn. diaar det nem­
lig regner, vaskes den ud , idet man aldrig tager Hensyn t i l ,  
om den ligger hojt eller lav t; ja, saavidt jeg har kunnet forstaa, 
soger man helst at lcegge den saaledes, at Vandet har frit Aflob 
fra den, for at den ikke skal blive sur. Jo rd  indblandes dog 
ofte i Moddingeu og hindrer en for stcerk Udtorring og Ud­
vaskning; men det er langtfra Alle, der ere saa betcenksomme.
Ploven bruges kun yderst sjeldcnt af Bonden, hvorimod 
Ardret stadig benyttes baade til Nedlægningen af Sceden og 
til Efteraarsplojningen. O m  Efteraaret bliver J o rd e n , saavidt 
det kan overkommes, forend Vinteren lcegger Hindringer i Vejen, 
ardret (arjet) 2 G ange, 1 G ang paa langs og 1 Gang paa 
tvcers, og da sidste Gang sat op i boje Kamme for bedre at 
paavirkes af Luften og Frosten, og tildels vel ogsaa for des­
bedre at kunne terres om Foraaret. Jorden  bliver saaledes i Reglen 
ikke vendt, men kun rodet igjenuew og fkjornet. Im idlertid  maa 
jeg indremme, at Ploven de fleste S teder kun med stor Vanske­
lighed kan benyttes, saalceuge Jorden endnu er saa overfyldt med 
S ten  baade under og over Overfladen, hvorimod Ardret, trukken 
af et P a r  sindige S tude og haaudteret af en ovet Smaalcending, 
paa en mcerkvcerdig M aade kan krydse omkring mellem Stenene, 
saa at ncesten ikke en Tomme Jo rd  bliver liggende urori.
T il at udfore Arbejdet paa en saadan G aard har Bonden nu 
foruden sig selv i Reglen en halvvoxen Karl og en lille D reng, 
samt Hustruen og en Pige, der, naar det behoves, hjcelper til i 
Marken ved alt S la g s  grovt Arbejde. Husbondens eget per­
sonlige Arbejde er imidlertid ikke meget bevendt. H an vil helst 
voere fri og seger derfor ofte ved Hjcelp af sin Hest og Vogn 
at stafse sig Extra-Fortjeneste, som imidlertid kun er ringe, naar 
man betcenker, hvad han taber ved ofte flere Dage at vcere fra ­
værende. Id e t mindste 1 undertiden 2 Gange om Ugen 
er Bonden saaledes til T orvs. H ar han slagtet en Kalv,
kjorer han til T orvs med den; har han noget Brcende eller 
Tommer at undvoere, kjorer han til S taden  med det; har han 
lidt S m o r, Flcefk, kort sagt, noget somhelst soelgeligt at undvcere, 
kjorer han afsted med det, og norsken altid gaaer Dagen med til
en saadan T o u r, ja ofte, naar han har flere M il Natten med.
Heller ikke loengere Toure, som vare flere Dage, er Bonden bange 
for selv i Som m ertiden, naar man skulde tro , han havde nok 
at tage vare hjemme. Saaledes er der mangen Bonde, som 
umiddelbart for Host, kjorer med sin tomme Enspændervogn 
til Ronneby eller Karlshamn efter S i ld ,  som han saa soel- 
ger paa Torvet i Wexio. En saadan Rejse varer 4 — 5 
D age, og kan han for disse D ages Rejse bringe en Nettoind­
tægt af 5 Rdl. rmt. j---- 2 R dl. 3 Mk.j med hjem, saa har
Rejsen efter hans M ening idetmindste betalt sig, og kan han faae 
lidt mere, har han gjort udmcerkede Forretninger. Den gode 
M and forstaaer ikke ret at vurdere sit eget Arbejde, S lide t paa 
Hest og Hestesko, Vogn, Seletoj, den ikke ringe Mcengde Fourage, 
som anvendes uden at komme Jo rden  tilgode som Gjodning, og 
endelig det M angelfulde ved Arbejdet, som i hans Fraværelse er 
udfort paa Gaarden. At en saadan Bonde ikke gjerne foretager 
storre Arbejder ved sin Jo rd  end hojst nodvendig for at faae 
Seeden lagt og hostet samtidig med sine N aboer, og sjeldent 
eller aldrig lejer fremmed Folk til sit Arbejde, behover jeg vel 
ikke at tilfoje.
J a ,  jeg behover vel nceppe at gaa videre i min Beskrivelse, 
for at overbevise Dem om at Agerbruget idetmindste hos B o n ­
den staser meget langt tilbage, og det ligger ncer at antage, at 
det i Grunden er Skovene, som have den voesentlige Skyld deri. 
D el kostede nemlig hidtil ikke stor Anstrcengelse, saaloenge her 
endnu var „godt om" Skov at gaa hen og foelde nogle af de 
storste Treeer, lcegge dem paa Vognen og saa kjore dem til 
ncermeste Udskibningssted, og det toges ikke i B etragtning, om 
dette laa 8— 10 M ile borte. Bonden vilde dog hellere tage 
denne sikkre og ojeblikkelige Fortjeneste, end anstrcenge sig for i 
en kommende T id at faae en efter hans M ening usikker Fortje­
neste ved at nedlcegge Arbejde paa Jo rden , og han lod sig ikke 
afholde fra at plyndre Skoven, uagtet han maatte kunne see, at 
den ikke voxede op saa hurtig , som han kunde hugge ned. Han 
var nu engang kommen i Vane med at skaffe sine Jndtcegter paa 
denne M aade og var nodt til at blive ved. Nu er Skoven 
imidlertid for storste Delen sdelagt, Jernbanerne bringe de Varer 
ind i Landet, som Bonden ellers tjente lidt ved at bringe fra 
H avnene, naar de kjorte hjem, kort sagt han er n o d t  til at 
soge nye Indtægtskilder. Tid efter anden forsoger han al udvide
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sin Jo rd  og opdyrker et Stykke af „Betesmarken" enten i den 
Hensigt at bevare det som Agerland, eller, hvad der tidligere var 
temmelig almindeligt, blot for at tage et P a r  Afgroder og saa 
lade det ligge hen igjen til G risn in g . I  sidste T ilfild e  hug­
gede han blot Trceerne om og brcrndte alt, hvad broende kunde
paa Overfladen af Jorden, rodede op saa godt som mulig med Zlrbret 
eller en Harve imellem Stenene og Stubbene og saaede Rug og 
derefter muligvis en Kartoffel- og et P a r  Havreafgroder. Saadanne 
gamle afbrcendte Stykker Jo rd  trceffes mange S teder inde i 
Skovene og paa „Betesmarkerne," idet der i Jorden findes tyde­
lige S p o r af K ul, samt Bunker af Sm aasten, som have vceret 
sanket af, og endelig seer man tydelig, at M uldlaget paa et saa- 
dant S ted  er langt tyndere end paa den tilgroensende Jo rd . 
Undertiden opdyrkes en M ose, som fkroelles tyndt paa O ver­
fladen, (flaahakk:s) og kroendes, og udgroftes lid t, men aldrig 
tilstrækkelig, saa ogsaa den giver kun et tarveligt Udbytte nogle
faa Aar. N aar ellers den faste Jo rd  opdyrkes i den Hensigt
at bevare den til Agerland, vendes hele Overfladen med Hakker og 
Jernstanger (soimkts«), og en Del af Stenene tages op, derpaa feres 
Stenene bort ved Tid og Lejlighed, og Jorden  faaer ofte Lov 
at ligge 1— 2 Aar, forend den tilsaaes. G rofter graves aldrig, 
saaledes at de blive til nogen N ytte, og i det Hele er Arbejdet 
ved disse Opdyrkninger saa ufuldstændigt, at jeg troer del i 
Almindelighed var langt bedre og fordelagtigere, om Bonden
forst sorgede for at faae den gamle Agerjord i rigtig god O rden,
og saa forst toenkte paa at tage ny Jo rd  op.
N aar der til en G aard  med 20 T dr. Land Ager horer
20 T dr. Land E ng, skulde man jo synes, at den med Lethed 
maatte kunne holdes i god G jodningskraft; men meget af hvad 
der her kaldes Eng er kun lavt liggende S tr ik n in g e r , hvorfra 
Vandet ikke kan afledes, ofte overgroede med Birkelreeer og opfyldte 
med stor S ten . G ris se t bestaaer her for en Del af H alvgrisser 
(Carex) men ogsaa en D el sparsomt indblandede Helgroesser, fom 
give Hoet en behagelig Lugt. P a a  saadanne S teder slaaes 
G ris se t altid af;> men Udbyttet er kun ringe i Forhold til det 
besvirlige Arbejde. En M and kan saaledes ofte ved en hel 
D ags anstringende Arbejde ikke slaa mere end 1 hsjst 2 L is  
(det vil sige omtrent * 3— 2/3 dansk L is ) . Langs med Soerne 
og Aaerne eller paa Moserne ere Engene af en anden Beskaf­
fenhed, idet de ere jevne og flade og kunne ofte afgive en tem­
melig betydelig M iN gde H o ; men der er G r is s e t  fjeldent af ret 
god Beskaffenhed, da det n isten  udelukkende bestaaer af Carex og 
i Reglen bliver for gammelt, forend det slaaes. Kan en G aard 
paa den n iv n te  S torrelse  bjerge 3 0 — 40 smaa svenske L is  Ho,
m aa man vel i Reglen kalde det godt. J a a r  er Hohosten en­
kelte S teder ikke saa god, som den til andre Tider har voeret, 
hvilket formodentlig ligger dels i , at Engene i det Hele Aar for 
Aar forringes, da de stadig slaaes og aldrig faae nogensomhelst 
Erstatning for hvad de afgive, og dels ligger det specielt iaar 
formodentlig i, at man mange S teder ifjor slog dem for toet af, 
saa at Redderne bleve for udsatte for Torten.
Betesmarken bestaaer i Reglen af gammel Skovjord, hvor 
de store Trceer ere borthuggede, og som nu er overgroet med 
smaa G raner, Fyrretrceer, Eneboerbuste, Blaabcer, Tytteboer, Lyng, 
M o s  og omkring imellem dette noget sparsomt Grces, der lige­
ledes for en stor Del bestaaer af Carexarter. I  Reglen er denne 
Jo rd  tillige overstreet med M asser af S ten  af alle mulige 
S to rrelse r, som give Overfladen et vildt og melankolsk Udse­
ende. Den er inddelt ved Hegn i forfljellige S kifter, dels for 
a t man kan regulere Afgræsningen, og dels for at man bedre 
kan sinde Kreaturerne, hvoraf i Reglen den sterste eller celdste 
Ko er forsynet med en Klokke, hvis Lyd leder Malkepigen til 
Flokken. See Koerne kan man nemlig ikke, fsrend man er 
lige ved S iden  af dem, undtagen paa de storre aabne P ladser, 
hvor Skoven er aldeles nedhugget. P a a  dette „Bete" gaaer nu 
alle Kreaturerne hele Sommeren, indtil Hoet kommer af Engene 
og Soeden af M arken, og de holde sig i Reglen ved ret godt 
H uld ; men Koerne malke kun lid t, fljondt temmelig fed Moelk, 
der k an  give meget behageligt og aromatisk S m or.
Den egentlige Skov er i Reglen svundet betydelig ind , og 
de allerfleste Bondergaarde, som tidligere havde stort Tommer- 
troe til S a lg ,  have nu ofte ikke mere end til det nodvendige 
Brcrndsel og Gjoerdsel, hvoraf der medgaaer en ikke ubetydelig 
Mcengde iscer omkring „B eteshagen"; thi Stengjoerder sindes 
naturligvis kun omkring den opdyrkede J o r d ,  og langfra altid 
der, skjondt der er S ten  nok til det. T il  al Lykke findes her 
mange store Torvemoser med god brcendbar Torv. Den Tid
er nemlig noeppe fjern, da Smaalcendingerne maa ty til dem 
for at varme sig om Vinteren; men endnu er det ncesten en 
Sjceldenhed, at Folk benytte T orven, selv om den ligger ganske 
ncer, og selv om de have faaet O jnene op for at Skoven ikke 
loenge kan skaffe dem det nodvendigste Brcendemateriale.
P a a  de storre G aarde ere Forholdene en Del bedre, hvad 
Jordens hele D rift angaaer; den er bedre udgroftet og mange 
S teder drainet (mest med Sm aasten), om og kun temmelig ufuld- 
stcendigt og mangelfuldt, og en fornuftigere Cirkulation benyttes 
til Soedstiftet; men man har desvcerre endnu kun faa S teder 
lcert al fodre Kreaturerne godt. D er kjendes altid en tydelig
Forfkjel paa Sceden, naar man kommer fra Vendernes G aarde 
til de stsrre G aarde, saa man seer tydelig, at en fornuftigere 
D rift og en bedre Behandling lonner sig saavel her som alle 
andre S te d e r , og det er min Overbevisning, at mange Egne 
her i S m aa land , som nu knap kunne brodfode sig selv, efter- 
haanden ville kunne producere ikke Lidet til Udforsel, isoer naar 
man forsi lcerer at fodre Kreaturerne lidt bedre end almindelig. 
—  D en store Pengetrang er imidlertid en slem Hemfko for 
M ange, som ellers gjerne vilde frem og tilfalde kunne see det 
Urigtige i den gamle nedarvede Jordkultur. M ange maa nem­
lig for at faae de allernodvendigste Kontanter soelge Alt, hvad de 
paa nogen M aade kunne undvcere, og saa kommer dertil, at den 
allerstorste D el af Bonderne ved et Aar som ifjor ere komne i 
Aagerkarlenes Kloer, og de ere ikke gode at komme ud af igjen, 
selv om Hesten igjen bliver god. Ho og Halm scelges ofte efter 
en stor Maalestok, uden at Scelgeren kan benytte de derved ind­
vundne Penge til at erstatte Jorden de den berovede S loffer.
Jeg  har nu fortalt nok for at vise Dem, hvor lavt J o rd ­
bruget, staaer og De maa indremme mig, at man ikke kan give 
Jorden og Klimaet h e l e  Skylden, naar det maa regnes for en 
meget god Host, at Bonden kan have 7 — 8 Fold. — D et er 
fra disse Egne, at der i Foraaret udgik O praab om at komme 
de mange Nodlidende til Hjcelp. Her har ganske vist vcrret stor 
N od , men den fremkom kun ved at der manglede A r b e j d e  for 
de fattige Folk. Hosten ifjor var yderst tarvelig, saa alle A r­
bejdsgivere indskrænkede sig saa meget som mulig. D e havde 
ikke Penge og kunde ikke skaffe de Fattige nogen Fortjeneste, 
saaledes at disse a l ts a a , uagtet Priserne paa Fedevarer egentlig 
ikke vare ualmindelig hoje, alligevel mange S teder ikke vare 
istand til at skaffe sig det Allernodvendigste. Kommunerne og 
Regjeringen maalte kunne have modarbejdet Neden bedre end de 
gjorde, ved i den milde Vinter at have ladet udfore Arbejder, 
som senere kunde komme Landet tilgode; men det gik naturligvis 
her som vel de fleste S te d e r , at der skal for lang Tid til at 
tage flige Beslutninger. M ange S teder er der nu virkelig 
udfort storre Arbejder f. Ex. Vejarbejder, dels ved Hjcelp af de 
dertil af Regjeringen ydede M idler og dels ved de private 
G av er, som ere sendte; men der vilde vcere bleven udrettet 
langt mere for de Nodlidende, om disse Arbejder vare blevne 
paabegyndte i Vinter og ikke forst i F oraaret, da der dog blev 
mere og mere Arbejde hos de enkelte Jordbrugere, og de arbejds­
dygtige Folk i hundrede —  ja i tusindevis vare vandrede ud 
til Amerika, Danmark og Tyskland.
Det er underligt at hore Tale om en saadan Arbejdsloshed
i et Land, hvor det netop er Arbejde, der behsves; men Arbej­
det skal betales, forend det betaler sig selv, og det er Pengene, 
der mangle. Jeg  er derfor overbevist om, at Enhver, der har 
en lille Kapital, som han ikke troer er stor nok til derfor at faae 
Jo rd  i Danmark at virke med, ikke vil fortryde, om han rejser 
herop, hvor han for det Forste bliver modtaget med aabne Arme 
og derefter med Tiden vil kunne see sin lille Kapital forrentet 
godt, hvis han blot tager fat paa rette M aade, og navnlig ikke 
kjober anderledes, end at han kan voere sikker paa i de forste 
P a r  Aar at have nogen Driftskapital at staa imod med, thi 
ellers gaaer det ikke.
